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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОСТИ ГОРОДА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ДИСКУРСА*
Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению современ-
ного состояния исследований города и его участия в мировой поли-
тике в рамках российского дискурса. Автором делается вывод, что 
ученые прибегают к использованию различных подходов и теорий 
для анализа города, однако это носит ограниченный характер. Город 
не рассматривается в качестве самостоятельного неклассического 
актора международных отношений, однако присутствуют попытки 
концептуализировать инструментарий для исследований. В результате 
делается вывод, что исследование города остается малоизученной 
в российском дискурсе, но перспективной областью исследований 
в мировой политике.
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DISCOURSE WITHIN INTERNATIONAL RELATIONS
Abstract. The aim of the study focuses on the modern state of cities 
research and their participation in world politics in a framework of the Rus-
sian discourse. The author concludes that scholars use various approaches 
and theories to assess a city, albeit it is limited. The city is not regarded as an 
independent non-classical actor in international relations, but there are at-
tempts to conceptualize tools for research. Finally, the author concludes that 
the city studies remain poorly analyzed in the Russian discourse, regardless 
it is a promising area of research in world politics.
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Современные международные отношения претерпевают каче-
ственные изменения. Ранее функционировавшая система, где нео-
споримое место занимали классические акторы (государства и их 
союзы), сегодня деформируется за счет субъектности неклассических 
акторов. Одним из таких является город, городская агломерация 
или глобальный город, который способен принимать участие в гло-
бальном управлении.
Анализ субъектности города в международных процессах не за-
нимает приоритетное направление. Изучение города в качестве 
самостоятельного актора ограничено с точки зрения классических 
теорий и парадигм в международных отношениях. В связи с этим 
современные исследователи могут прибегать к использованию те-
оретических подходов парадипломатии [1], глобализации и ком-
плексных социологических исследований [2]. При этом предпоч-
тение в исследованиях отдается преимущественно экономической, 
социологической и общественно-культурной составляющей.
Политическое измерение субъектности города в рамках иссле-
дований по международным отношениям ограничивается рассмо-
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трением дипломатических связей города, института городов-побра-
тимов, локальных политических элит и их связей. Несмотря на то, 
что в российском академическом сообществе предлагаются попытки 
создать аналитическую рамку и комплексный набор универсаль-
ных критериев для исследования [3; 4], отсутствуют публикации, 
в которых бы описывалось приложение и последующее получение 
результатов. С другой стороны, исследование городов затмевается 
анализом зарубежной деятельности регионов, в рамках которых 
городу уделяется внимание в качестве административного центра, 
даже при свершившимся повороте в работах с изучения экономи-
ческих вопросов на политические [5].
Тем не менее интерес к исследованию города как отдельной по-
литической единицы в мировой политике в российском академиче-
ском сообществе способен увеличиться по ряду причин. Во-первых, 
отсутствуют всеобъемлющие международно-правовые условия для 
деятельности городов, что не препятствует проведению их ограни-
ченной внешней политики. Во-вторых, города в отличие от госу-
дарств быстрее отвечают на вызовы современности в неклассиче-
ских областях (экологии, культуре, техносфере), практики которых 
могут быть интересны для государств. По мнению М. М. Лебедевой 
и В. М. Сергеева, город интересен прежде всего с точки зрения про-
должающейся эрозии Вестфальской системы международных отно-
шений, где он становится форматом межсетевого узла для других 
неклассических акторов [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что сохраняется пробле-
ма малой изученности городов российскими учеными в контексте 
мировой политики. Причиной для этого может быть отсутствие 
полноценного и разделяемого инструментария для анализа совре-
менного города с политической точки зрения в рамках исследований 
по международным отношениям.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ЯДЕРНОМУ СДЕРЖИВАНИЮ
Аннотация. Ядерное оружие на протяжении многих лет выпол-
няет свою главную функцию —  защиту государства от нападения. 
Концепция сдерживания была разработана в эпоху противостояния 
двух держав, СССР и США, новая ядерная эпоха отмечается ростом 
ядерных потенциалов других стран. В многостороннем формате страте-
гии сдерживания функционировать тяжелее в связи с асимметричным 
характером ядерного миропорядка. Увеличение количества участников 
в ядерном противостоянии и рост противоречий между ними ведут 
к неопределенности и непредсказуемости.
В работе рассматриваются основные подходы к концепции сдер-
живания: структурный и «идеальный». Формулируется вывод о соот-
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